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Resumo: El trabajo realizado en la Iniciación Científica fue un levantamiento bibliográfico 
sobre los conceptos de Economía Solidaria, Economía Social, Tercer sector y Comercio Justo 
como una manera de comprender mejor las definiciones de cada una.  
A su vez, fueron realizadas algunas entrevistas a asociaciones, cooperativas, ONG y 
comités con el fin de recabar datos primarios, así también, se enviaron varios cuestionarios por 
email a algunos emprendimientos, pero tuvimos varias dificultades causada por la huelga de los 
Técnicos y por la no devolución de algunos cuestionarios mandados por correo, lo cual, nos 
imposibilito el levantamiento de dichos datos, llevándonos a enfocarnos más en el Comercio 
Justo con datos secundarios que ya se tenían. 
Cabe destacar, que está en proceso la elaboración de un artículo referente a los datos 
secundarios sobre el Comercio Justo y de algunos cuestionarios que fueron respondidas 
satisfactoriamente. 
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